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に分布する特徴が見られ、中でも 7 例中 5 例の LPl ニューロンは V2 内の 2–3





索は主に視覚皮質の 2 層から 5 層にかけて分布していたのに対し、LPrm ニュ
ーロンの軸索は視覚皮質 1 層に多数分布していた。LPcm ニューロンは側頭連























ーロンの軸索は主に 2~5 層に分布していたのに対し、LPrm ニューロンの軸索
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